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HISTO RI A 
del poe ta que dice: .. con tar e ~ ir al 
o lvido··. 
E l n1ito \' la lcvc nda del .. n-lodo - . 
d e c r a nti o queño··. tan ta _ vece~ exa-
nlinado~ por t co r ico~ de lo socia l. 
\Ó lo pue d e n "c r en te ndidos h is tó rica-
nlc nt e. f\1it o y leye nda parece n se r 
la pue rt a de e ntrada de e , te e nsayo 
hi <., tó rico-hiogrüfico d e un pe rso n aje 
antioq ue ño corno lo fue Gonzalo 
M ej ía. r itua li 7ados e n un . uh tcx to 
·· rn o ra li za nt e·· que ll a m a a seguir un 
e je n1 plo . Pue rta de e ntrada que 
ofrece un a tra rnpa tan to a su a uto r 
con1 o a l lecto r . Éste e s ta l vez e l do-
hle juego que ha ce d e la lectura d e 
e~t e libro una aventura de liciosa e n 
la q ue lo s im bólico recobra vida e n 
e l misn1 o pc r~on aje y viceve rsa. e n 
un acto q ue es re prod ucido po r pro -
cesos que se colocan po r fue ra de la 
obra v e n donde e l mito e _ ta m b ié n -
una práctica que no m b ra. codifica. 
pe ro que ta mbié n n1ue ve un a volun-
tad de l h ace r y cu yos result ados para 
e l pasado son ta ngible s pero para e l 
prescn te i m prc d cci bies. 
E l a uto r de este li b ro. H écto r M e-
jía Res tre po, a ntioqueño n acido e n 
Andes e n 1940, gradua d o e n la Es-
c ue la d e Min as de M e d e llín e n 1<)65 , 
no es his to riado r ni biógrafo con fo r-
m ación acadé mica: simpl e me nte ha 
re unido para ~ u trabajo la disciplin a 
adqu irida e n e l eje rc ic io profc io n a l 
d e la inge nie ría. una di sposició n a l 
trabajo lite ra rio ( ti e ne inéditos un li -
bro d e c ue ntos y .un a novela) y la 
to zudez d e a lgui e n que a m a profun-
danlc nte a su ti e rra a ntio que ñ a y ad -
. . 
mrra a pe r~onaJeS q ue e ncarn a n su~ 
va l o re~. como Gonza lo M ejía . 
E 1 e a r á e te r de (Un a te u r d e 1 a uto r 
es la ga ra ntía d e un resultado e n e l 
q ue se logra c ie rt a so ltura que se 
s ie nt e a lo largo de la páginas de 
e~t a obra y que o pe ra ta mbié n e n e l 
. e ntid0 d e li b ra rlo d e l aca rto na-
mie nto acad é mico ta n habitu a l e n 
trabajos de tipo his tó rico . E l resul -
ta do d e to d o es to es un a sugestiva 
o rganizac ió n que tra ta de impo ne r 
un o rde n racio na l. m a no por eso 
ca re nte de afec to. a la v ida y o bra 
de l pe r o naje que pre senta e l libro . 
E~ ese o rde n e l que corrobora m ás 
la inte ncio na lidad de la obra , me n-
c io nada a l inic iar. e estas no tas. 
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H acie ndo eco a las pa labras dich as 
por Fe rna ndo G ó m ez Martínez e n 
Turbo ( 1956) d e que don Gonzalo 
.. tuvo vis ión de la ti e rra. e l a ire v el 
~ 
m a r". f\1 ej ía R e tre p o reconstru ye la 
vida de su pe rson aje a través d e los 
resultados d e un hacer continuo y 
caracte rizado por la con. tan te inno-
vac ió n : lo · deslizado res po r e l río 
M agda le na. la compa ñía d e navega-
~ ~ 
ció n aé rea. la construcció n de l teatro 
Junín d e M e d e llín . su participac ió n 
e n los a lbo res d e l c inc colon1biano. 
la ca rre te ra a l m a r . la c reació n de la 
prime ra e n1prc , a de tax is en Mede-
ll ín , e l n aci n1ie nto de la e n1presa aé-
rea U mca, la con trucció n d e l ae ro-
pue rto de M e dellín. la prime ra abas-
tecedora de carnes, y e l esfuerzo por 
sacar a de lante la idea de la a uto pis ta 
M edellín-Bogotá. Ahí. e n cada una 
de esas obras vita les para e l d esarro-
llo ta nto regio n a l com o n ac io n a l. e n-
cue ntra e l ingenie ro Mejía Restre p o 
ocasió n pa ra re la ta r o tros aspecto s 
de la p e rson a lidad d e d o n Gonzalo. 
Esta m a ne ra, muy a ntioq ue ñ a po r 
c ie rto, de presenta r e l p e rson aje va 
d eja ndo e n e l lecto r una im agen que 
coincide con la idea schumpe te ri a na 
del e mpresario. E s la fi gura de don 
Gonzalo la de una especie de "ano r-
m a l' ' e n la sociedad , po r cua nto s u 
éxito, riesgo o fracaso ti e ne que ver 
no sólo con la inte nció n y con la re-
pugn a ncia que sie nte h acia lo hab i-
tua l , h acia los caminos trill ados , s ino 
tambié n con el clima social e n que 
se mue ve . Características estas que, 
puesta s e n juego e n e l contexto so-
cia L produce n cambios impo rta ntes 
e n e l desa rro llo del e spacio histó rico 
e n que se mueve e l p e rsonaje. 
N a die po dría duda r sobre e l 
e fecto que tuvie ro n las " locuras' d e 
este gra n ho mbre antio queño . Pe ro 
ta mbié n es c ie rto que quedan e n e l 
lecto r dudas obre la exis te ncia de 
o tros m óviles e n la vida de d o n Gon-
zalo, com o el ideal de crear un 
mundo privad o. la voluntad de po-
der . d e te ne r é xito po r e l é xito mismo 
o las m o tivacio nes de un goce crea-
dor que sólo quie ra eje rcita r la e ner-
gía y e l ingenio , inde p e ndie nte m e nte 
d e su resultado en e l c:onjunto de su s 
prácticas socia les. E n este aspecto 
e xiste un g ra n silencio e n la o bra . 
R ESE - A .\ 
Muy bie n escogidas las refere ncias 
a o tro pe rsonaje que logra. com o 
.. ac to r de re p a rto" , gana rse la simpa-
tía d e l lecto r . Se tra ta de M a richú . 
la he rm a na d e d o n Gonza lo. e n la 
cua l se logra caracte ri za r un .. tipo 
ideal de n1uj e r conserve ra" de la tra-
dició n re ligiosa y humanit a ri a . 
La vida familiar del p e rson aje e . tá 
tra tada con cie rto di ta ncia n1ie nto 
que es necesario respeta r pe ro que 
e n de finiti va a leja a l libro de lo que 
se ha conside rado com o gé ne ro bio -
grá fi co. Lo mism o suced e con e l as-
pecto po lítico . N o basta re ducir este 
punto a la no milit a ncia e n uno u 
o tro partido po lítico. E l a uto r no in -
te ntó vencer este se ntido común p a ra 
e ncontrar e l ve rdade ro a ná li s is d e la 
que fu e la vida po lítica de Gonzalo 
Mejía y su fo rm a particula r de ace r-
carse a la estructura de poder ta nto 
regio na l com o nac io na l. E n e . te sen-
tido, la obra se queda corta. 
Sin e mba rgo, a. í. con estas a no ta-
c io nes que buscan 1nás bien d estacar 
las impresio nes d e un lec tor. nos e n-
fre nt a mos a la vida d e un ho mbre 
q ue . como Gonzalo M ej í a. escogió 
o aceptó con pasió n su d estino . na-
rrada e n un libro escrito con e l a mo r , 
ded icació n y honra de z que rech aza n 
e l o lvido. 
MA N E L R ~ STREPO Y USTI 
Pavor al tedio 
Gonzalo Mejía: 50 años de Antioquia 
Hécror Mejía Restrepo 
El Sello Editores . Bogotá . 1983. 
Sería te dioso empezar diciendo que 
don Gonzalo Mejía fue un patriarca 
antioqueño , un pujante empresario 
o un paisa de " pura-cepa". Esas figu-
ras de arrieros emprendedores ter-
-
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RESEÑAS 
min a n p o r o le r a inc ie nso de ig lesia 
g ra nde a patios centra les y rosarios 
dormilones que e ntre tiene n las ta r-
des e ntre carri e les y rua nas . 
Y eso es justamente lo que d o n 
Gonzalo Mejía no fue. U n person aje 
que logr ó vestirse de rebel~ía du-
ra nte toda s u vida , e ncom e ndá ndo le 
su felicidad a la s ue rte, se dedicó a 
fabricar sueños que lo m a ntuvieron 
sie mpre v ivo. A los veinte a ños fue 
uno de los especta d o res de la hazañ a 
que conmocionó a Parí e n 1906: 
Santos Dumont se e levó e n un aero-
plano y logró vo la r do c ie ntos 7ne-
tros a nte la mirada a tó nit a d e su pú-
blico. Ahí e taba Gonzalo M ejía, y 
esa fue la orden de partida para una 
carre r a d e conqui tas e mpre ndidas 
s in tregu a, t a l vez, p a r a huir del tedio 
de las rua na y los rosarios. P a rece 
ser que u cons igna fuera no abu-
rrirse jamás. 
El santo v ~·ella : la suerte , 
ua ndo Gonza lo Mejía n ació, e l 31 
de m ayo d e 1 H84, e l mundo no cono-
cía los avio ne s 1 a p e nas las g ra ndes 
c iudades h abían vis to un a uto m óvil 
y no había transcurrido ninguna de 
las g ra ndes g ue rras. Colo mbi a e r a un 
ex te nso te rrit o ri o d e poblaciones 
aqu í y a ll á , que poco o nada se comu-
nicaban e ntre s í. y que por supue to 
no p oseía ni com e rc io , ni indus tri a 
ni desarrollo dignos de a no ta rse. Se 
vivía e n e s te minúsculo país perdido 
e n e l . urde la histori a s d e jadas por 
un s ig lo patriótico y de las fanta s ía 
que se filtraban desde E uropa. M e-
dellín e ra un a c iudad e ncerrada e n -
tre apacib les m o ntañas de mine ros y 
. 
ca mpes1nos . 
ua ndo don Gonza lo murió. e l 6 
d e agosto de 1956, e l mundo estaba 
próximo a conquis ta r la L una. se ha -
bían vivido dos g ue rras mundia les. 
va ri as revo luc io ne y se asis tía a un 
g ra n desarrollo tecno lógico e indus-
tri a l. o lo mbia todavía veía corre r 
la san g re de la violencia . había pade-
c ido un golpe militar , trece preside n -
tes e n lo que iba corrido del s ig lo, 
te nía compa ñ ías aéreas. c ine, ferro-
carriles que la unían de ur a no rte, 
com e rcio inte rnacio nal. g ue rrillas y 
luchas p a rtidistas. M e d e llín e ra la ca-
pital indus tri a l del país, unida al mar 
y a l inte rior po r carre te ras. Bullic io-
sa, pro ductiva y e mpre nde dora , Me-
de llín le debía a Gonzalo M ej ía g ra n 
parte de la infraes truc tura que le pe r-
mitió d e a rro llarse. Muc ho le de be 
todavía a e e ho mbre v i. ionario y 
testarudo , que para e nt rete ne r e 
conc ibió los m ás ambic i oso~ p l ane~. 
y e n más de una oca ió n logró con -
cluírla. con éxito. 
La sue rte lo perseguía y a e lla e 
e ncom e ndó s ie mpre. C ua ndo te nía 
vei nte años, una jugosa fortuna cayó 
a us mano y d ecidió inve rtirla e n 
su propia felicidad : e fue a Eu ropa 
a d eslumbra rse con e l desa rro llo , a 
ver vo la r avio nes, construir ferroca-
rril e s y · is te m a de tra nsporte que le 
inundaron la imagi nació n . 
Poco ti e mpo después, e n un te-
dioso viaje que soportó con e s toicis-
mo . e ntre Barranquilla y Pue rto Be-
rrío. durante quince días y parando 
todas la s m aña na s a carga r la le ña 
para a lime nta r e l vapor , conc ibió la 
idea de inventa r unos d es lizad o re 
acuá tico q ue agiliza ra n e l transporte 
por e l M agdale na . A su llegada co-
m e nzó a hace r cont actos con e l go-
b ie rno , vis itó a E uropa y Estados 
U nidos, hasta que e n 19 15 puso a l 
Yolanda a tra ns ita r e l río . Los d e . li -
zadorcs c umplie ro n su fun c ió n y don 
Gonzalo se tre pó e n o tra nube: la 
av iació n . E n 19 19 fundó la compañía 
d e navegació n a é rea pionera en e l 
tra nsporte com e rc ia l e n e l mundo. y 
e mpre ndió la fundación d e Scadta . 
que cubría una quijote ca ruta e n t re 
Pa n a m á y M edellín con estac ió n e n 
e l golfo de Urabá e n un a haza ti a 
dig na de la fanta ía de Julio Verne . 
De pué que la aviació n . e vo lvió 
te ma común 1 In g ran o rganización 
del e ntre te nimie nto que a pe nas co-
m e nzaba e n e l mundo: e l c ine, le 
H IST<>RI A 
robó todo lo · · u e ñ o~. En 19'0 co n ~­
truyó. e n la e qui na d e Junín con la 
Playa. e l e difi c io Gon7alo M cjía , con 
e ·tilo y arquitecto irnpo rtados de Eu-
ropa. e n e l c ual la c iudad vivió lo s 
inic io. d e l c ine m a tógrafo. e n e l ho~ 
ll o rado teatro Junín . En 1925 la 
gente se agolpó e n l a~ prime ras filas 
para prese nciar e l es tre no d e la rn é.b 
importante pe lícu la re a lizada e n e l 
paí ha . ta 1940: Bajo el cielo antio-
queño. O tra vez e ra d o n Gonza lo e l 
protagonis ta de la haza ña. En Co-
lo m b ia hab ía c ine v é l e taba e namo-
~ 
rado d e e~a ide a. E n 192H com pró la 
firma de lo s Di Don1 é nico y poco 
tiempo después fundó a C ine Colom-
bia. Pe ro e l 24 d e octubre de 1929, 
e l fatídico ··j u e ve~ negro· · d io inic io 
a la sonada c ri s is d e lo s 30 y e n ade-
la nte . e s intió e l d e rrum be econó-
mico y de las ilus io nes. ine Colo rn -
bia que bró y e l sueño cine m atográ-
fico no se dejó co rt ejar m á . 
Pe ro don Gonzalo tenía n1ucho~ 
o tro · p royecto · y obra~. y ~e d e dico 
de ll e no a rea liza r ·us grandes c; ueñ s 
de ingeniería. Ya e ra conocido corno 
.. don Gonza lo. e l de la carrete ra al 
mar": de~de 1925 había dado lo~ pn-
m e ros palazo s e n lo que. ~ in luga r a 
dudas . fu e ~ u obra n1 avor : la car rc -
" 
tera a l mar . Un día c ualqu1 e ra se 
im aginó a M e dellín conectado. por 
tierra. co n un pue rto y ~e d edico ~ in 
c ua rt e l a trabaja r e n la id e a. Lucha ~. 
des ilus iones, momen t o~ de convu l-
~ i ón y g uerra y la pre~encia con ~ t an t e 
de don Gon zalo t uc ro n t e~ tl g<h de 
la ca rre te ra que ~e in a u guró, por tin 
e n 1955. triunfando con e llo '-~ob re 
lo~ que de~conoc ían la importanc ia 
de la vía y la tac haban d e proyec to 
inofic io so que se r ir ía pa ra a tra vc~ar 
la se lva y llega r a un pant a ncro . Sólo 
un vi . io nario como don Goní'alo . 
que actuaba m ás por in gen io qu l' por 
pa trio ti s n1o. podía compre nd c 1 e l 
~e ntido de l proyec to . Y el ti e mpo ~e 
encargó de o torgarle la r ttzón . conH> 
e n la mayo n a d e l a~ ca rnpaña ~o, yuc 
e mpre ndió. e n las 4ue utili ;.aha la 
re tó rica d e un po líti co l a~ conex io -
nes de un d1plon1 á t ico ~ i n cae r e n 
ning uno de lo dos e ceso~. Lo , ro 
coro na r ~ U ', s u e ño~ ~o la1nente por-
que era un c nanH>rado d e la v1da y 
un loco inge nio~o con muc ho '-~e nttdo 
10() 
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HI S TORIA 
común . a l que te nían in cuidado los 
pa rtidos po líticos y lo home naje 
pó tumo . 
Supe rada la cri i de lo tre inta. 
re o lvió que Medell ín necesitaba 
amplia r e l viejo ae ropue rto imput-
ado por é l en 1937. D espués de con-
fe re ncia y d iscursos, cartas y visitas. 
consiguió que e n 1947 se ina ugurara 
e l ae ropuerto O laya H e rre ra. 
uando las aventuras con la aviació n 
parecie ro n tocar a fin . optó po r da rle 
un regalo a Medellín y fundó una 
flo ta de tax is: e l Tax 1 mperia l, lo m ás 
pi nto resco que vio e l pa rque de Be-
rrío e n 193 1. 
A la pa r de esto , do n Gonzalo pa r-
ticipaba e n la fo rmación de muchas 
industrias de importanc ia, pe rte ne-
c ía a juntas directivas, comités e m-
presaria les, fue preside nte del C lub 
U nió n , y hasta una e mpresa de trans-
porte de carne estuvo e n su agenda. 
Terminó trazando proyectos y pla nes 
pa ra la autopista Mede llín-Bogotá . 
Uno puede imaginarlo 
Lo mejo r de l lib ro que Hécto r Mejía 
(nada que ver con la familia) escribió 
sobre don Gonzalo es que uno te r-
mina po r imaginárselo. Con su 
irre mplazable flo r e n la solapa sus 
ojos medio cerrados y su sonrisa im-
borrable, bronceándose a l sol, prác-
tica que nunca descuidó po r su vani-
dad , montando los mejo res caba llos, 
a legrando todas las fiestas de socie-
dad , imaginando proyectos, enamo-
rando muchachas y ba ilando, lo que 
e ra su gran placer . La descripció n 
nimi a que hace Hécto r Mejía pe r-
mite imaginárselo con su sombrero 
eh illó n , a lto, robusto, canoso y con 
una vozarro na de ho mbrachón . E l 
biógrafo va entregando adem ás pun-
tadas claves sobre la histo ria mundia l 
y nacio nal, que permite n situar den-
tro de t...n contexto la labor de Gon-
zalo Mej ía y ' salva r a l li b ro de ser 
una pue ril a labanza regio na lista . 
U no te rmina ta mbié n po r imaginarse 
a doña A licia, su esposa, que lo 
acompañó desde 19 11 y que e n 1945 
murió habiendo educado 7 hijos, 
mientras vivió su propia vida de mu-
je r sociable. Se dibuja también la 
imagen de M arichú , la he rmana ma-
yor de Gonzalo Mejía y la deposita-
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ria de su más hondo reconocimie nto 
po r haber sido indeclina ble en sus 
ideas más aéreas. 
La gene rosa narració n de Hécto r 
Mejía pe rmite tope tearse con esos 
rincones sile nciosos que posee todo 
ser . po r fue rte y e mpre ndedo r que 
sea. Esa cavidad sensible llam ad a 
'' recue rdo amo roso'', que pe rsiguió 
a do n Gonzalo desde que una conde-
sita po laca , lmelda Prunzisky, le 
robó su corazón durante su prime r 
viaje a E uropa. Nunca pudo te nerla 
po rque . a juicio de los padres de la 
impecable condesita, é l e ra un pobre 
suramericano que no conseguiría 
colma rla hasta hacerla fe liz. Tal vez 
a lme lda le confesó el secre to de lo 
que pe nsaba de s í mismo, una noche 
de 1909 . C uando reco rrían Ve necia 
e n un de lirio de am antes, a l e ntra r 
a una plaza, vio la esta tua de un gue-
rre ro y se dirigió a Ime lda pa ra decir-
le: " Ese soy yo" . 
Á NGELA P ÉREZ 
Medellín y una 
• muJer crecen: 
• • sus vivencias 
y recuerdos 
Vida de una abuela 
Blanca Mejía de Z ulategi 
Ed . Lealó n . Medellín . 1983 
Re la to e n tono de abuela a sus nie-
tos, útil pa ra docume nta r la vida co-
tidiana de las mujeres de clase a lta 
de Medellín durante la prime ra mi-
tad de l siglo xx. 
Conta r quién es la auto ra es resu-
mir e l lib ro que abarca e n o rde n cro-
no lógico la histo ria de su vida . Con 
una narració n amena, sorpre nde nte 
a veces po r la fide lidad con los de ta-
lles -olo res, sabo res, sonidos-; des-
cribe cómo vivía su familia e n la 
época en que los viajes se hac ían a 
caballo o e n sille ta, sus impresiones 
de los campos, pueblos y ciudades 
do nde vivió. 
E n la infancia a lgunas tradiciones 
de l campo le fue ron tra nsmitidas me-
diante e l contacto con las cocine ras 
R ESEÑAS 
y los peones de las fincas . Recue rda 
los sustos con los gritos de la Llo ro-
na . los espantos de la Pa taso la, las 
aventuras de Sebastián de las G ra-
Ci as . 
Aparecen los recuerdos de su ado-
lescencia e n Mede llín . Contando de 
sus noviazgos, sostenidos a punta de 
salidas a misa, a re tre tas de l parque 
Bo líva r y visitas po r la ventana . nos 
recrea e l pa isaje urbano de l Medell ín 
de l tra nvía, de l circo Espa ña. de las 
cajo ne ras y sus pregones, de Salvita 
y sus glo bos d e te la . 
D o ña Bla nca , sin deja r de ser una 
seño ra muy aseñorada, de bió aguan-
ta rse la presión y la beate ría de la 
"sociedad" mede lline nse, a ra íz de 
sus re lacio nes con un extranje ro , Mi-
gue l de Zula tegi y Hua rte, músico 
vasco, o rdenado carme lita contra su 
vo luntad . La curia les decla ra la gue-
rra. Ningún juez se atreve a casarlos 
po r temor a la excomunió n . Viaja n 
a Pana má en 1932 y se casa n po r lo 
civil. Son e xcomulgados. V iven en 
Bilbao, gue rra civil españo la . Regre-
san a Colo mbia . a Mede llín, viven 
entre músicos, vienen a Bogotá, e l 
nueve de abril , y a Cartagena do nde 
do n Miguel dirige la Orquesta Sin-
fó nica fund ada po r Rojas Pinilla . 
A pesar de su distancia mie nto de 
la re ligión . un acto excepcio nal pa ra 
su medio y su é poca, y de haber vi -
vido varias veces en pe nsio nes e n que 
se hospedaban principa lme nte ex-
tranje ros, sobre todo hombres, no es 
un caso femenin o de l todo a típico. 
Acata las no rmas y valo res socia les 
y se compo rta como cua lquie r o tra 
señora: con dedicación a l hogar , 
acepta la a uto ridad de l marido den-
tro de su familia , centra su a tenció n 
e n la culina ria , la moda y o tras preo-
cupaciones conside radas " femeni-
nas". 
